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Año de 1873 V i e r n e s 2 3 - J e M a y o , , * j N ú m e r o 1 3 9 . 
D E L A P R O V l i N C I A D E L E O N . 
áe suscr ibo a este periódico en ía f iedaGcion. C H S t i . d e JOSK (JONZALEZ REDONIJO.—calle de L a Plalñr ía , n." 7 , — a 51) ruaies semestre y 30 el t r imestre 
pagados ant ic ipados. L o s atiunciüs áe inserlarán 9 m e n i o ' r e á l i í n e a para . los suscrt tores y un real l inea para los que no lo aean . 
Luego que los S r e s . Alcaldes y Secretar ios rrciban los números del í ioletin 
yue corres/jondati a l d ist r i to , áispotmrán que- se fije m ejemplar m el sitio de 
cottumbty. flnude permimenerá hasta el recihn dr l mimpra siqníe*)!' 
Los Secre iar ios cu idarán de cnnst roar las Roleíines coleccionados ordfnt 
damunte paro su encuidernncion que deberá verificarse cada año. 
M P J E J I F i C I A l . 
(I¡:ii!i'l;i 10 ilu MiU'n.) 
wiNKrijiuo DE HACIENDA. 
X>OCC"OtOS. 
L a desainortizi iclon civi l y eclesiás 
t ica, constan lc anhelo de los ama ni es 
del pucblu y de los defensores del de 
i'cclio en (odas (as épocas do Hueslra 
histor ia , no entrañaba solamente be 
nelicios en el ór. lon politicu y en el 
uconúmico; l levaba además en s u se 
no el ¡,'érincn fecuudo de j i ragras iva 
trasforiiiacion social L a propiedad 
no ha sido únicamente instrumento'y. 
sosten de poder; fué s iempre s igno 
d e ' c u l t u r a , y lo es de progreso á me-
dida i jue se difunde y alcanza al ma 
yor númeru posible de ciudadanos 
("Jumijliilos hoy los linos políticos y en 
mucha parte los económicos de la 
desamortización, al Gobierno de la 
líepública le estaba reservado el cuín 
pl imienlo y satisfacción de los (ines 
sociales. Difundir la propiedad, ha-
cerla asequible á las (lequeñas fortu-
nas , ó mejor d icho , ¡i los deshereda 
dos de la fortuna; interesar por tal 
medio en la defensa de la peopiedad 
á todas las c lases; fomentar la produc 
c ion; es lmiu la r el trabajo, f í lenle de 
prosperidad y buenas cos tumbres , hú 
aquí los saludables objetos do la re 
lorma de las leyes sobre desamort iza-
ción que por iniciat iva del Ministro 
ilc Hacienda se propone l l e v a r á las 
Corles Gmist i luyc i i les el Gobierno de 
la I tepública. S in faltar á sagrados 
compromisos, s in lastimar derechos 
creados ó la sombra de las leyes , esa 
refunua tiende á mult ipl icar el núme 
10 ile propic íanos, haciendo asequi 
ble la gran masa de l incas desamort i -
zables^>roocdcnle debaldios, Propios, 
realengos y conceji les á ct ianios, 
amando el trabajo y las apacibles l'ae 
lias del campo pero desprovistos de 
capital y de r e c u r s o s , aspiren á s e r 
propietarios de u n peijUeño lote do 
tierra. 
Y como quiera que la var iedad de 
los leiToi ios, y la de los u s o s , hábitos 
y costumbres* agrícolas en las d iver -
sas comarcas de nuestro país no c o n -
sienten una medida igual respecto al 
minioro de hectáreas do <¡tie huyu <lu 
constar cada lote para que estos r e s -
pondan á las necesidades de un a g r i -
cultor s i n más fortuna que s u t raba -
j o , y á las condiciones de cada pro-
vincia y de cada reg ión , el Goli íeruo 
de la Itepública ha dispuesto que una ' 
Comisión compuesta do los S r e s don 
Car los fbañez, Director del Instituto 
geo'ni'áíico; S r . Marques de f e r a l e s , 
D. Sabino Herrero,- D. E d u a r d o P a -
l a n c a , 1). Pedro Moreno l loi lr iguez y 
1). Juan Hidalgo, Representantes de 
la Nación; D. Domingo de la Vcs,'a 
Ort iz y 1). Valeutin A lmi ra l l , pub l i -
c is tas ; D L u i s Tre l les y Noguera l , 
Abogado y ex-Diputado; D. Joaquin 
Pérez de Bozas , Coronel do Caballé 
r ía y publ ic ista; D. Fermín Cabal lero, 
D, Gumers indo Azcárate , Director 
genera l de la propiedad y Catedrá 
tico de Derecho de la Universidad do 
Madr id , y D Diego Pequeño, Cato 
drático de la Escue la de A g r i c u l t u r a , 
procedan á deteriuinar el inininiiim y 
máximum que en las diferentes regio-
nes agronómicas de nuestras prpviu 
cías deberá señalarse ú los lotes en 
que para la venta y constitución á 
censo do s u precio deberán div idirse 
los terrenos desamortizahles p r o c e -
dentes de baldíos, realengos. Propios 
y concej i les con el propósito antes in 
dicado y e a la ('orina y por los medios 
que en s u (lia propondrá ú las Cor les 
C o n s l i l u y e m e s . 
i l ladrid nueve de Mayo de mil ocho 
cientos setenta y tres = E 1 Pres iden 
te del Gobierno de la República, l is 
tanislao l ' igueras — E l Ministro de 
Hacienda, Juan T u t a u . 
Var ias disposiciones de carácter 
general se han dictado por el Minis 
terio de ([iicicuda para l iacor efecl i 
vos los dcbil i is proecdonlos de ruin 
logros por infracciones de la ley de 
papel sellado y t imbre, y suavizar en 
favor do los Ayuntamientos el eurác 
ler un tanto tuerte de s u espír i tu y 
letra. Aunque el Tesoro lia r e n u n c i a -
do por ellas el importe de las multas 
que de derecho le pertunecia , dejan 
do s iempre vivo el de los part ic ipes, 
no ha conseguido genera lmente s u 
objeto, como lo demuestran los in -
signi l icautes ju oductos que viene r in 
diendo este unportaulc ramo de la 
A d i n i n i s l r a c i o n . 
E l Gobierno de la Repúbl ica, en s u 
deseo de que la ley so cumpla con la 
exact i tud que los in tereses públicos 
reelaiuai), y al propio t iempo con el 
t'm de facilitar á las co -teiones 
/wpulares s u iiel observan. c u lo 
sucesivo con el menor saent ic io por 
las fallas cometidas hasta la fecha , 
considera conveniente adoptar una 
medida de equidad q u e , al paso que 
proporciona veuíajas de importancia 
i lodos cuantos Ayuntamientos t ie -
nen recursos pendientes ó no han 
cubier to las prescr ipciones do la ley , 
inderimico al Tesoro de las s u m a s que 
ilo derecho debían haber ingresado 
en s u s a r c a s . , 
F u n d a d o en estas cons iderac iones , 
el Gobierno de la Itepública decreta: 
Ar t ículo 1.° Se declaran exentos 
dp mul tas por infracciones de la l e -
gislación do papel sellado y t imbre á 
todos los Ayuntamientos que durante 
el plazo de un mes reintegren por 
medio del papel correspondienl - , el 
importe de los sollos que han debido 
emplear en los l ibros; actas y demás 
documentos púíWicos, s iempre q u e 
las faltas no soaíi conocidas do la A d 
ministr . icion por resultado de v is i tas 
giradas por tuneionario competente . 
A r t . 2." E n los casos en que ha 
ya mediado denunc ia , se condonan 
las inultas en cuanto correspondan al 
Tesoro , s iempre que durante el mis 
¡no plazo de un mes sat isfagan los 
infractores los re integros y ¡a parto 
per tenec ienteá tercero 
A r t . .'i * l ín lo s u c e s i v o n o s c a d 
m i l i r á ni dará curso á l is sol ic i tudes 
de perdones de mul las que promuc 
van los Ayuntamientos por lidias c u 
el uso do los sellos que deban em 
picarse, ' s in que antes se haya satis 
fecho el importe de las s u m a s y de 
los re integrns, según previene oí a r -
tículo 91 del Iteal decreto de [." de 
Sel iombro de IS I I I 
A r t í " Por el Ministerio de H a -
cienda se dispondrá lo conveniente 
para el cumpl imiento de este decre -
to, y por el mismo se resolverán las 
dudas (pie pudieran s u r g i r en la 
aplicaeiun de la grac ia do (pie se 
t r a t a . 
Madrid nueve de Mayo de mil ocho-
cientos setenta y l r e s . = l ! l Presiden 
te del Gobierno de la l iepúbl ica. E s 
lanisla» F igueras =151 Ministro de 
Hac ienda , Juan T u t a u . 
' ' - ( H U Ü l t N ' O D E I ' U O V I N O I A . 
Circular — N ú m . 2 9 6 . 
H i l l á m l o n o s on l i époe. i en 
q u e los A y u n t a m i o n t o s d e b e n te-
n e r i b r n i i d o s s u s p r o s n p u e s t o s 
par . i el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
do 1873 ¡i 7-1; o n w e x D O y esporo 
del b u e n coló de los á r e s , A l o a l 
dos d a e s t a p r o v i n e U , q u j e n e l 
t é r m i n o de 15 d i a s r e i u i t a n j i l a 
ComUian p r o v i n c i a l de l.i m i s m a 
u n n c o p i a i u t y r a do ¡ i q n e l l o j y 
c u e n t a s d e f i n i t i v a m e n t e a p r o b a -
das c o n tus notas l i t o r a l e s de la 
.Tunta m u n i c i p a l s e g ú n se p r e -
v iene e n e l a r t . 158 da l a v i j j e n t u 
l e y , 
í .oon 2 0 de H a y o de 1 8 7 3 . — 
E l G o b e r n a d o r , Prwlmcio Sa 
ñudo. 
t n m x i s t n x a o n P/IOVI.VCUI. 
DE LOS RAMOS DE FOMKNTO. 
Negociado de Minas. 
N ú m 2!)7. 
8 a h a c e s a b e r ú ü . L u c i a n o 
C a m a l e ñ o y A r a u j o , v o o k o do 
l l ioseco de C a m p o s , r e g i s t r a d o r 
de la m i n a d e o a l a m i n a y o t r o s 
m e t a l e s d e n o m i n a d a M a r i a L u i s a , 
s i t a en t e r r e n o c o m ú n de l p u e b l o 
de Posada, de V a l d e o n y s u . - V y n n - . 
t a m i o n t o , p u n j o q u e l l í i i n a u A r -
Sjullo de A r e s t a s . q u e e l d r . G o -
burmulor por d e c r e t o do es ta 
f e c h a , ha t e n i d o á b i e n a d m i t i r l o 
01 r e y i s t r o do d i c h a m i n a y so 
pone a la voz e n s u t o n o c i m i o n t o 
q u e dentro de l o s . 1 5 d ías a c o n t a r 
desde el s i í í u i o n t e a l on q u e so 
h a g a la d e u i a i - c a o i o n debe e n t r o -
j a r por s i ó por m e d i o de r e p r e -
s e n t a n t e e n e s t e G o b i e r n o do 
p r o v i n c i a e n p a p e l de r e i n t e g r o 
la u a n t i d a d c o r r o s pon d i e n t e ;'i c a -
da p e r t e n e n c i a d e m a r c a d a c o n 
a r r e g l o a l a r t . 5 0 d e l l i e g l a m e n -
to p a r a la e j e c u e i o u de la l e y do 
m i n a s de G de J u l i o - d o 1 S 5 0 , re-
f o n u a J a por l a do 4 do l l u r z o 
d e I S O H y resolución del P o d e r 
U j e e u t i v o d e 1.0 de Marzo de l.SO'.l 
c o m o a s i m i s m o y t a m b i é n e n p a -
p e l de r e i n t e g r o Ja c a n t i d a d q u e 
c o r r e s p o n d e a l so l l ado on q u e 
h a y a de n s t e n d e r s e e l t i t u l o do 
p r o p i e d a d , en la i n t e l i g e n c i a q u o 
de no h a c e r l o le p a r a r á e l p e r -
j u i c i o quu h a y a l u g a r . 
L o que se h a c e s a b e r a l i n t e -
r e s a d o por medio de esto p e r i ó -
d ico oi io i . i l , por n o r e s i d i r c u 
e s t a c a p i t a l y o a r e e e r de r e p r e -
s e n t a n t e e n l a m i s m a ú los e fec -
tos p r e v e n i d o s o n e l a r t . 4 0 de l 
H e g l a m e n t o v i g e n t e . 
L j o n l O d e M a y o de 1 8 7 3 . — l í l 
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£ S ^ 
D . P R U D E N C I O S A Ñ U D O , 
Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
H a g o s a b e r : Q u e por D . L u c i a -
no C a m a l e i l o y A r a u j o , v e c i n o 
de Riosooo de C a m p o s , r e s i d e n t e 
e n e l m i s m o , pro fes ión c o m e r -
o í a n t e , se l i a p r e s e n t a d o e n l a 
S e c c i ó n de F o m e n t o de e s t e G o -
b i e r n o <!e p r o v i n c i a e n e l d i a 10 
del m e s de l a f e c h a & l a s doce y 
m e d i a de s u m a í l a n a , u n a s o l i -
c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 1 2 
p e r t e n e n c i a s d a l a m i n a de c a l a -
m i n a y o t ros m e t a l e s l l a m a d a 
Maria Luisa , s i t a e n t é r m i n o co 
m u n d e l p u e b l o de P o s a d a de 
V a l d e o n , A y u n t a m i e n t o del m i s 
m o , p a r a g e q u e l l a m a n A r g o l l o 
de A res tas y l i n d a N o r t e t e r r e n o 
de C a n a / e s y C a n a l e s , S u r ¡a 
t r a v i e s a de L a r d e y a m b u o l i e s , 
E s t e la v e g a de A r e s t a s y O e s t e , 
l a m e s a d e l P i : i o y T o r r o p a r d a ; 
h a c e la d e s i g n a c i ó n de l a s c i t a d a s 
1 2 p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : el p u n t o de r e g i s t r o s i 
t u a d o e n e l A r g a l l o a r e s t a s d i s -
t a de l c a n a l ó n de S o l i l c o m o 
m i l m e t r o s p r ó x i m a m e n t e . D e s -
de e l p u n t o de r e g i s t r o se to 
m a r á n a l N o r t e d o s c i e n t o s m e -
t r o s ; a l S u r c i e n m e t r o s ; a l E s t e 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m e t r o s y 
a l O e s t e d o s c i e n t o s c i n c u e n t a 
m e t r o s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a -
do e l depósi to p r o v e n i d o por l a 
l e y , l i e a d m i t i d o d e f l n i t i v i m e n -
t e p o r d e c r e t o de e s t e d ia l a p r e -
s e n t e s o l i c i t u d s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o ; ¡o q u e se a n u n c i a por 
m e d i o de l p r e s e n t e p a r a q u e e n 
e l t é r m i n o de s e s e n t a días c o n t a -
dos desde l a f e c h a de e s t e e d i c t o , 
p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e G o b i e r -
110 s u s o p o s i c i o n e s los q u e se c o n -
s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l todo ó 
p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e -
g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de l a 
l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e o u 10 d e M a y o de 1 8 7 3 . — 
Prudencio Sañudo. 
DIPUTACION PROVitiCIAL DE LEON. 
Sección de obras provinciales. 
•A-nianoio. 
D e b i e n d o r e m a t a r s e l a s o b r a s 
d e r e p a r a c i ó n d e l p u e n t e de los 
R e a l e s , c e r c a de A l m a n z a , se s e -
ñ a l a e l d ia v e i n t e y s e i s de l a c -
t u a l y h o r a d o l a s doce J e s u m a -
ñ a n a , p a r a l a a d j u d i c a c i ó n e n 
p ú b l i c a s u b a s t a de l a s m e n s i o -
n a d a s o b r a s , c u y o p r e s u p u e s t o a s -
c i e n d o á l a c a n t i d a d de des m i l 
d o s c i e n t a s d i e z y o c h o p e s e t a s y 
t r e i n t a y c i n c o c é n t i m o s . 
L a _ s u b a s t a s e c e l e b r a r á e n los 
t é r m i n o s p r e v e n i d o s e n l a I n s -
t r u c c i ó n d j 18 d a M a r z o d e 1 8 5 2 , 
y d e m á s r e g l a s e s t a b l e c i d a s e n 
e l a r t 2 5 d e l r e g l a m e n t o p a r a 
l a e jecuc ión de la l e y d e p r e s u -
p u e s t o s y c o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l , 
a n t e l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t » 
de l a E x c e l e n t i s i m a D i p u t a c i ó n 
y e n e l l o c a l q u e o c u p a l a m i s m a , 
e n c u y o p u n t o se co locará u n a 
u r n a c e r r a d a d o n d e c o n a n t e r i o -
r i d a d íi las doce po i r á n d e p o s i t a r 
s u s p r o p o s i c i o n e s los i n t e r e s a d o s , 
y e n e l m i s m o d i a y h o r a e n l a s 
c a s a s c o n s i s t o r i a l e s de S a b a g u n . 
ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l D i p u t a d o 
p r o v i n c i a l S r . Ü. S a n t i a g o F l o r e z , 
y a n t e los c o n c e j a l e s q u e a c u e r d e 
e l A y u n t a m i e n t o d e b e n a s i s t i r á 
d i c h o a c t o , c o n su jec ión á l a s 
m i s m a s r e g l a s q u e p a r a l a d e 
L e ó n . 
E l p r e s u p u e s t o y p l i o g o do 
c o n d i c i o n e s , así c o m o los d e m á g 
d o o u m e n t o s se e x p o n d r á n e n l a j 
S e c r e t a r í a s r e s p e c t i v i s de l a D i 
p o t a c i ó n de L e ó n y A y u n t a m í e n . 
to de S a h a g u n , p a r a c o n o c i m i e n -
to de l p ú b l i c o d u r a n t e e l p l a z o 
q u e q u e d a s e ñ a l a d o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s so p r e s e n t a -
r á n e n p l i e g o s c e r r a d o s e x a c -
t a m e n t e a r r e g l a d a s a l s i g u i e n t e 
m o d e l o y a c o m p a ñ a d o s de l a 
c a r t a de p a g o q u e a c r e d i t e h a b e r 
c o n s i g n a d o e n la C a j a p r o v i n c i a l 
y l a d e l m u n i c i p i o de S a h a g u n . 
e l c i n c o por 100 de la c a n t i d a d 
á q u e a s c i e n d e e l p r e s u p u e s t o 
c o m o g a r a n t í a p a r a t o m a r p a r t o 
e u l a s u b a s t a . 
L e ó n 1 4 de M a y o do 1 8 7 3 . — 
E l V i o e - p r e s i d e n t e . N a r c i s o N u -
flez.—El S e c r e t a r i o a c c i d e n t a l . 
L e a n d r o H o d r i g u e z . 
Modelo de proposición. 
D . N . N v e c i n o de 
e n t e r a d o de l a n u n c i o y c o n d i c i o -
n e s q u e se e x i g e n p a r a l a s o b r a s 
de r e p a r a c i ó n d e l p u e n t e de los 
R e a l e s , c e r c a de A l m a n z a , se o b l i • 
g a á e j e c u t a r d i c h a s o b r a s c o n 
e s t r i c t a s u j e c i ó n A los e x p r e s a d o s 
r e q u i s i t o s y c o n d i c i o n e s por l a 
c a n t i d a d de ( a q u í l a c a n t i d a d 
e n l e t r a , a d m i t i e n d o ó m e j o r a n d o 
e l t ipo de l a s u b a s t a ) . 
F e c h a 
F i r m a d e l p r o p o n e n t e , 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Sesión del dia 9 de Abri l de 
1 8 7 3 . 
PBESIDENCIA DB l) . SANTIAGO Fvm¿. 
Abierta la sesión con iisislüncia de los 
Sros. Ü W M I M del l'jlncio. .Minara 
bres, l ; ierro, Valladares, Mi.rlinez Cr ia -
do, Alvarcz, Uiilalfto, Uauoieila, S u a -
rat, CriaJo Ferrer . Ceroeeilo, li.ilbueua 
( I ) . M.). Balbuenu ( U . S . ) . Oaitóniii;*. 
Siso, Varona, Marliurz l.ueaso, Casadii. 
Herrero, Oíorio, Gómez (0- Ftí l ix) . 
Mala y N u ñ e í , se dio lecllira del acia 
¡interiiir; reclamanilo el S r . Balbuena 
( i l . S ) se hiciera conslar antes deapru-
iiMie, que al volar ayer la emnieiula del 
S r . Mora, solo lo hizu en el conceplo tía 
que la Indemnización fu.'Se ¡fi\i;il á ludns i 
Jos vocales de la pcriniinenlií, siu que 
va lo signifiqili! cvnrormiilnd con li) (|Ue 
se scilaíó á caila un», purqne sobre esle 
11 himo eslirmo ilebin habersu alnerlo 
discusión. 
S r Vios presidi-nle S ' h a r á constar. 
Quedó nproli nía el Dolí 
O U D E X D E L D I A . 
Sin .liiCUiion se a|irubó 1:1 n-pai l i -
imeiilo ili'l conlinK^nlu pruvinual para 
«¡I i'jurcii'io ficaaóinito d»i 1873 74 , tiu-
bienilo pubiicirse en el Buld iu ofícial á 
o.s «fe^tos ciiiisiiriiíenlps. 
A biei la iliscusioo sobre el iliclúnicii 
do l:i Cooiisiou de roinunlii. projioni Mi-
do se consijiup. ?u el pcesupin'^t» el me-
ililo tle n.OOOr.Mi.s para lubi l i lar la 
cátedra de dibujo del Institutu provin-
c i a l , usó Me la palabra en contra el 
S r Mora. Diré muy pocas palnbras 
en contra del dictamen. Ks muy lamia 
ble el celo de la Comisión, pern el gasto 
boy es innecesario Cuando se coic.'i.aii 
bnsta las limosnas, no debe liarse lo su -
péiDuo. 
Cuatro alumnos solo tiene la clase de 
Dibujo, según la Jleninria oficial y nin-
juno de ellos se examinó. Esto debe le-
uerse muy en cuenta. 
La lenrm que la Cumisiun desarrolla 
es muy bunia , es excelenle, yo la aprue-
bo, peio debe aplazarse para'cuando los 
recursos del presupuesto lo permitan y 
las neci'sulades de la enseñanza lo r e -
clamen En esa época podra plantearse 
lo que la Cumision propone. • 
Sr . Hidalgo (de la Comisión.) Solo 
tuvimos en cuenta la cseiioia del pan-
Sarniento, que es bueno, sin uescouder 
al delalte de asistencia. 
Lomenlablo es que. los alumnos no 
concurran á la ealedra ila Dibujo y que 
los cuatro que eiisten no se hayan exa 
minado, peio como sobre ludo esto es l i 
el principio de la ciencia, de aquí nues-
tro pensamiento, que no bay ¡ueouve 
iiiente aplazarle para cuando el estado 
del presupuesto lo permita. 
As i se acordó en volaoion ordinaria. 
Leído el diclámen del encauzaraieuto 
del rio Porm» en la comprensión de V i -
lliraer, Ayuntamiento de Villnfañe, se 
descebó a propuesta del S r . .Malí, toda 
vez que por los acuerdos anteriores está 
resuello que no puede la Diputación 
con el presupuesto vigente atender a 
«slos gastos. 
lleparacion do la carretera abandonada 
por el listado desde San lloman de 
Bembibre á Cacabclos, asi como la del 
pretil del pu-nlo sobre el rio S i l , en 
el mismo trozo de carretera y algu-
nas alcantarillas. 
S r . Osario L a obra es de gran im 
pwlancia y hoy puede hacerse con una 
cantidad insignificanle. S i lo dejamos 
para mas tarde costará doble á la pro-
'n ic ia . porque es sejiura la desaparición 
del pílenle sobre el S i l . Uecouformiilad, 
joles, ton el dictamen de la Comisión de 
''órnenlo, yo os suplico que con cargo a 
" « loados provinciales, ú en olio caso 
''o os presupuestados para el parlido 
delo i i f iTrada.s i ' concedai 1 pesetas. 
V . Vega Cadcirniga Abundo eu los 
mismos seutiiuienlos que ei S r . Osoi io. 
v como represenlante del mismo parti-
do, no me oponsu a que se eonceáa al -
¿Ulna cantidad. 
Hecha la oporluna pregunta i\r. si . s -
taba suficientemente discutido el asuu* 
to, se acordó, ú propuesta del ¿ r . Oso-
rio, conceder con caigo a lo presupues 
'ado para caminos del parlido de l'on 
ferrada, la suma ue mi; péselas, quesa 
destinarán á la refección del puente V 
"Icantartllss del camino ¡ndiej-io. 
De confnimidad con el diclámen de la 
Comisión de Beiielicenciay considerando 
quefs de suma necesidad el propagar 
la linfa vacuna a M u s los pueblos de. la 
provincia a fin de evitar los estragosqun 
causa la epidemia variolosa: Sonsuleran-
do que la provincia est-i en el deber He 
proporcionar la vacuna a la clase prole-
taria, qu •dó acordado: 1. ' Consignar en 
el presupueslo la suma de mil pesetas 
con destino a la adquisición de la linfa. 
2 0 Que por la Comisión permanente se 
faculte eslu a los Subdelegados de M idi-
l i i i H de. los partidos judiciales, para que 
la distribuyan éntrelos Ayuularnientos, 
y lí." Que se oscile el celo de estas cor -
poraciones para que, coa cargo a la par-
lida consignada para lleiielicencia, s i l i s -
fagan a ¡os profesores de Cirujia lo que 
¡mporle la vactiuaciou de los pueblos de 
sulermino. 
S r . Piesidenle. Se abre disensión 
sobre el diclámen de la Comisión de Fíl-
menlo sobre la construcción del pílenle 
de Espinosa de la Uive ia , sobre el rio 
Luna . 
Sr Hidalgo (déla Comisión.) Desde 
el iiiin de 1812 viene lialandose de la 
construcción de este puente, que es inte-
resante, y que afecta a los partidos j u -
diciales de León y Murías, l'or eso es-
pero que se apnii'be el dictámen, en 
cargamln al Director de Caminos forme 
el opoiluno presupuesto, para en su vis-
la acordar lo coiivenieiile. 
S r . Castillo No me opongo al diclá-
men de la Comisión, pero si el personal 
de Caminos ha de encargarse de ta for 
uiacion de! presupuesto de tanto puente 
como se pide, se dejara el esludio de las 
vi.is de comunicación, contrariando de 
esta suerte los acuerdos adoptados Este 
proyeclo y los demás que se reclaman, 
han de estudiarse cuando se verifique 
el de los caminos respeclivos. 
Aceptado este peusamiento por la C o -
misión, se aprobó el dictámen, aplazan -
(tose la formuciou del presupueslo para 
cuando corresponda esludiar los camiuos 
de Murías de Paredes, 
Quedó admitida y lomada en consi-
deración la proposición presentada pnr 
los Síes. Martinei Criado, Aivarez y 
Casado, para que, teniendo en cuenta 
la imperiosa necesidad de construir un 
puente sobre el rio Duerna, en Bolsaii, 
se destinen con caigo a los fondos pre-
supucslados para el parlido de Aslorga 
780 péselas, de cuya inversión deberá 
jiresentarse cuenta- just ficada, piévio 
reconocimiento de la obra por el ü irec-
lur de Camiuus. 
Sr . Presidcnle. Terminados los asun-
tos de la órdeu del dia, es preciso que 
lu Diputación se ocupe de la forma en 
que se ha de distribuir desde 19 ILUN-I-
viembre a 17 de Febreru. la indemai -
zacion colectiva de 3 000 pesetas sefia-
lada por acuerdo de ta Diputnciou a los 
vocales de la permanente. 
S r . Suarez. Tenemos, S r e s . Dipula-
dos, sentados precedentes sob'ti el par-
ticular. Al seña arse tas dietas, se acor-
dó que los resíllenles en la capilal dis-
frutasen B.0U0 reales y 12 000 los de 
fuera. 
Pues bien, esto mismo debemos hacer 
ahora por lo que respecta a los 12.000 
realesseñuiadoi pura ios cinco por acuer-
do de l!l de Nuvimubre. Ue esa cantidad 
han de d i s f m u r una miUd mas los que 
no sean vecinos. 
S r . Osorio. Y o creía que cada uno 
de tos vucali-s de m Comisión oebia per-
cibir las 12.000 reales. 
S r . Vega Cadórnlga. No compren-
do, despú 5 de aprobarse el piesupues-
to en Abr i l , que viui.'se la Diputación 
en Noviembre ¿ variar la pait idj que 
3 — 
entonces se señaló á los vocales do la 
permanente. 
S r . Presidente. No puede el Sr . D i -
putado continuar hablando en el senlido 
que lo verifica, porque la cuestión está 
vulaila y prejuzgada. Debe, pues, V . S 
concretarse al objelo ó sea h la distribu-
ción de la cantidad señalada. 
No hablen lo quien usase de la pala 
bra en este sentido, se acordó en vola-
(•ion ordinaria que la indemnización de 
i) 000 pesetas A que se reliere el acuer-
do de 19 de Noviembre, se distribuya 
en la forma siguiente: 
Los vocales de la Cnmision perma-
nente que no sean vecinos de la c iudad, 
percibirán de l a s 3 . 0 0 0 péselas sefi.da-
das en 19 de Noviembre, para los cinco 
doble ciiitifiad que estos. 
S r . Pi esidenle. Adoplads el anterior 
acuerdo, es necesario nrppisar su ea-
tensiou, ó sea hasla qué ópnca se relie-
re, tola vez que por la modifiiacion in 
Iro. iucidaeu la ley, parece que debió 
dejarse siu efecto el acuerdo du la Dipu • 
Laciou. 
s r . Mora. E l acuerdo de q u e . s e 
trata continúa vi jeute hasta la termina-
ción del actual año económico. Para el 
próximo ejercicio los individuos d é l a 
Cuinision disfrutarán S.000 rs Por eso 
creo que en la acluaddad solo les cor-
responde percibir lo que acaba de se-
Dalarsit. 
La modificación introducida en la ley 
no tiene efeclo retroactivo, y mira solo 
al porvenir. 
S r . Vega Cadórniga Me choca lo 
que acaba de ducir el Sr . Mina Varona, 
Desde el momento que se promulgó 
la ley de. 15 de Febrero, inndlficando 
elart. 59 de la ley provincial, es eviden-
te que se dejó sin efecto el acuerdo de 
la diputación de 19 de Noviembre, y 
que oslamos en el deber de ajustarnues"-
tros a d o s a ella. No concibo como el se-
fiur Mora Varona , que sostuvo la nece-
sidad de consignar en el presupuesto 
12 'JOO rs . pata los catedráticns del [ns-
liluto desde el momento mismo en que 
se dejó sin ef-clo poruña Real órden el 
ucue idode la Diputación, venga ahora 
á soslener que la ley de 17 de Febrero 
no resuelve el acuerdo de 19 de Noviem -
bre de una manera lerminantB. Creo por 
lo mismo, Si es. Diputados, que lus doce 
mil reales devengados desde 19 de No-
viembre íi 17 de Febrero, deben distri-
buirse en la forma determinada. 
Desdé esla época hasta la terminación 
del actual ejercicio económico, tienen 
derecho á percibir 5 ,000 reales. 
S r . Balbuena (D . M ) E l acuerdo 
señalando S . 0 0 0 rs , á cada uno de 
la Comisión, debe retrotraerse ¡ndii-
dablemonle al 17 de Febrero en q u e s a 
modificó la ley. Lo liuieo que debía ha • 
cerse ahina, en mi concepto, era ori l lar 
las dilicuitades que pusiese la interven-
ción. Pero una vez que al aprobarle el 
presupuesto en el año últ imo, so con-
signaron 12.000 rs . para cada vocal, y 
rsta cantidad está cu arcas, puede mu'v 
bien satisfacerse enn cargo á las ecouo" 
mias que se introdujeron en Nnvíembra 
en ese mismo articulo, los 5 OOO reales 
seüjltidos á cada uno, 
S r . Casado Abu ido en las razones 
de los Síes. Cadórniga y Balbuena. 
Discutido sulicientemente el asnillo, 
sa acordó en voiocion ordinaria qur has-
la que empiece a regir el presupueslo 
próximo, no comenzarán á cobmr los 
individuos de la Comisión penuauente 
tos 5 000 reales. 
S in discusión quedó aprobado que los 
suplenles dislriiten la misma indeioniza-
clon señalada en 19 de Noviembre a los 
propietarios, haciendo constar el Señor 
Hidalga que senlia leñar (jue abandonar 
el salón por tratarse da un asunto que 
afecta á su decoro personal como Dipu-
tado suplente. 
S e lomí en ennsideracino la proposi -
ción do los Sres. Balbuena ( D . M.) . 
Mora Varona v B i buena (I) 3 ) , para 
que por el Secretario de la Diputación 
se présenle á la Comisión provinoinl un 
reglamento interior que determi'je la 
categoría de los empleados, horas y dis-
tribución de Irabi jos, como también el 
número do licencias que deben disd ntar, 
pidiendo á la Diputación declare que 
verá con disgusto un proceder contralto 
á las prescripciones que en lal sentido 
contenga el reglamento, y que por ti 
infracción del mismo, relativame.ite a 
la falla de «sislenci» del personal, a la 
la segunda qns oameta qoeila separado 
el empleado que incurra un e' lu. 
S r . Balbuena (> . U ) Creo que Ins 
impleadns agrá lecerán que baya fii'tmi 
lado esla proposición. Por lo mismo que 
les concedemos casi la inamnviüdad y 
se recompensa su trabajo, es la i iv* tam-
bién en elcasu de impnnerles nblií;nci() -
lies. Es las no son otras que fi.íl cu in -
plímienlo do sus d 'berts. 
Queremos, s-ñores. separar la adrai-
nisfrnrinn de la política y que. los l'un 
cíonnrios de la Diputación no se mezclen 
en las luchas electorales. Esto se cuiisi-
alie prohibiéndoles lerminanlemente que 
vayan ñ desempeñar el cariro de Presi • 
denles v Secretarios de las mesas. 
Ejerciten en buen llora su derecbo: 
piensen como quieran, pero tienen onn 
traída e.on la provincia la obligaciou de 
trabajar, de eslar en sus pil 'Stos, y esto 
es antes que nada. 
Creo ñor lo mismo que me agradece-
rán todos esta proposición, que tiende 
n colocarli"! en una actitud independien • 
te, evitándose de esta suerte q u e e i n -
pleidnsde la Diputación cunibahn en las 
elecciones hasla a los mismos Diputados, 
porque, no piensan cama ellos. 
S i n mas disensión se anrobó en lo ¡as 
sus parles, cuidando la Comisión per-
manente de su ejecución. 
Prévía la decl.iraeinn dn urgente, se 
entró en la discusión de la nroonsicicu 
presentada por los S r e s . Vega Cadór-
nina y B.ilbu.-m (D . Salvadoi)v aulo i i -
zadu para su lectura con lu firma do! 
S r . Mata, pidiendo á la Corporación se 
s irva acordar «que se elevo un mensaj • 
al Gobierno por candudo del S r . G o -
bernador, ofreciéndole el apoyo mas efl • 
caz para contener el órdeu. e! respeto ú 
los derechos de todos y la forma de go-
bierno que el p a f s s c h i dado en uso de 
su soberanía • 
Sr . Vega Cadórniga (en su apovo.) 
L a s circunstancia pnr que el pai* aira -
viesa, Sres . Diputados, demiindao im • 
pcriosamenle el concurso de las corpo-
raciones popu'ares para que, robusle -
ciendo la acción del noderceutr.'il, sean 
respetados loa derechos de lodo* los ciu-
dadanos y para que el de propiedad nn 
sea de nadie ni por nadie atacado. 
En presencia del socialismo y la In-
ternacional y de las facciosas Irnosles del 
titulado Carlos V i l . se necesita que to 
il.iS ios buenos espaflnles, que tonos los 
amantes de los grandes intereses sooiu-
les ayudemos franca y resiioilamenlt' al 
Gobierno jiara que realice sil mis iau . 
No dudo que asi lo h iréis 
S r . Mora Varona. Pido l j - palabra 
en contra. Sres . Diputados, por mas 
que la proposición esléeu caja; por mas 
que estoy dispuesto como parii.mlar y 
como Diputado a ofrece.- mi ¡ucondicw-
nol apoyo al Gobierno para la conserva 
cion de los altos intereses sociales; p-rn 
a! ver en l a prensa lo que ha pasado eu 
Ciudad-Real ; ni ver quo por una cuestión 
i'lónticn surgió un conflido entre aquel 
Gobmiai ior y la Dipulaciün, me parece 
que no csUmiós en el caso de acceder á 
lo que se pide, y obrando as i , oslamos 
tic íiciterdn con lo que pasó en el a ñu úl -
limo i'ii usía misma época. 
líi 'conljirán losSres . Dipulados que 
con motivo dé la insurri'ccion carl ista, 
el di^no ' S r . Presidente que era enl©n • 
eos, propuso un voto de coti&anza al 
(¡obíerno para la conservación del orden 
y termino de ia guerra, á lo qu3 no tu -
vieron por conveniente diferir muchos 
de los que hoy piden una cosa algo aná 
In^i , saliéndosii del salón lumulLunsa-
mni le (Sr. Ve¿¡a. No es exacto.) 
Puedu responder á S . S . que así s u -
cedió y apelo al testimonio de todos los 
que me escuchan. 
Opino en resumen, señores, que en 
tmlo cuanto se refiera á ta conservación 
del orden y á la libertad, debemos ofre-
r«ír Piicslro apoyo al Gobierno, desear-
Lindo i;t pade política de la proposición. 
l l i r ' iñcó el S r . Vi'«a que nadie ba-
hía s. i inu lumullih^amenlH del sa 'on, 
qil1! el que no volub.i ta proimsicion se 
rn uc.ibii en una actitud facciosa. 
R etifici el S r . Mora, insistiendo que 
un u-atuviene ia dura frtH(¡cncum que 
iicabtd);t de haci'r el S ' - , Vega , pnr cu¡iri-
to tii-oií oicíio y vut'íve ít repetir, qm» 
nl'n'i-e lu lo su «poyo al liobierno para 
Í.I consol v;i<:mfi "e los ¡illo.-í ¡nlpít-s^s 
Sfjci.t't's, que t-stáii por eoiúma d« linios 
los jiarhiioá y ile toilos ion (jobieruos 
• leí miiuilo. 
S - . Bii.bueoa (1) Mi-Iquiades) Ne-
cesi ln . Síes. Dipuluilcs, n-stiiblfcer la 
veidiid itti loque pasó cu el uflo úllimu 
M specfo a lo que i mí ico el S r . Mora, 
Ut'cuento que al lerininur la Sfsion, 
*o. (tiócmiiita <le que se iba a proaeniHr 
uiKi proposición puliendo se apoyase al 
(¡ob.eron pura conservar el órden pú 
bÍHMi. (jiiu se haliabii «Helado por los 
sect.'rio!-. de Carlos V i l , Natía mas pe 
di.mi'Jd. L o s área Diputados noquisíi1-
IOII coiliiutai- mas tiempo eti sesión, 
ieva-.taiulose y s a l i e ^ u as'otneraiíameu-
te-ilí;l locnl, s 
/ i í lo í 's lo q u e p a ó y voy al deb/ife. 
Sabiiimi-nle di>puue la I t y , Sres . I)Í-
fnipiiios, qiie las I»ipnlaciones sonenU-
íiínies ecoiióinico-¡id ininístraüvas, no de-
h«-i) "f i iparse de olr-is actos que los que 
ID misma ley determina. S i este prinr-i-
pjn si» hnb;t¡¿e tenido présenle pi¡r to-
(jos. sefíuni que no ocurrirían sucesos' 
eemo el ne Ciudad Real y otros puntos, 
que vienen a poner de relieve el afuii de 
eoiiverlir poco menos que en Asambleas 
íjcliberatueji a );JS que por su HaluraltfZij 
tienen n'rmd^elo muy diferentu De de-
cear bubiiíra sido por lo mismo que los 
fii-mautes ile la proposición hubiesen 
ptesrimlido de h.»eer menci'Mi de la lor-
;na de {zebierno. 
I,a cmiserVHdon del orden y de la 
propiedad y de los gruíídps intereses 
soeiides, como lia dicho el S r . Mora 
Xjruv.n. es'aii ptjc eoenna de lo.la for 
ma de Gobierno, y que hemos de btieer 
nosotros mas que ofrecer al nclual timo 
nuestro apoyo, pira que nos ««que lo-
có unies de la inda balallu que Contra 
ellos desplegan el socialisine y la Inter-
nacional. 
Ilesppcloa la liLertad, es nuestra as-
piración constante. Por tdla venimos 
rombaliettdo, s in inleíés alguno, años 
y años. No hunos, pues, de dejarla 
abandonada en la hora del peligro a los 
sectarios del absolutismo, que, en su 
delirio, pretender, que la humanidad 
baja alto va 'a senda del progreso, y 
v m l v a á los románticos li mpos de la 
Eüad media. 
Pues bien, Sres Diputados, s i todo 
rslo ofrecemos al Gobierno, y si al 
frente de él están los ilustres patricios 
que han conseguido ver realizada la a s -
piración de toda su v ida con ja procla-
mación de la República, ¿qué necesidad 
tenemos de decirles, si vemos ó no con 
puslo esla forma de Gobierno, s i somos 
ó no republicanos? T o , señores, monár-
quico constitucional de toda mi Mda, 
podré ser republicano el día que la 
República afiance el orden en toda la 
Península, garantice firmemente la i n -
tegridad nacional, conserve la propie-
dad y lodos los derechos inherentes á la 
personalidad humana, Pero mientras 
esto no suceda, no estamos en el caso 
de hacer declaraciones. 
E n tal concepto, el mensaje debe l i -
mitarse á las dos primeras parles de la 
proposición, • \ ofrecer el apoyo mas 
eficaz para sostener el orden, la liber-
tad y el respeto de los derechos de to-
dos.» 
S r . Vega Cadórnífia. Los términos 
mesurados y prudei tes del Sr . Ilaibue-
na han elevado ei debele á una gran al-
tura, por loque felicito a S tí. 
De los argumentos eti picados pn: el 
S r . Ri i lbuenay de sus patrióticas fiases 
viene a deducirse que la propos cíun 
esta (Mi caja, I5n el mero hecl iodJofre 
ce re l apoyo al Gobierno pani la conser-
vación de los anoK intereses sociales. 
chrtt es que se respida la íouwa repu-
bltcaim que el país se ha dado e'j tiío de 
sil sehi-iania. lis una consecuencia lóui-
ea, pue.-lo que de la Asamblea salió el 
Gobierno. 
Suficientemente [iísculído el asunto, 
se aprobó la proposíciou en voiaciou 
nominal, por 21 Síes. Diputados pre-
¡íentcs, en !;t forma siguiente: 
Señores que dijeron S i . 
fionzale?, del Palacio, Miñambres, 
N u ñ e z , López Fierro, Martínez Cr iado, 
•Alvarea. B.dbuejia (D SI.) . Bam-ielia, 
Hidalgo, Criado Kerrer, Cerecodo. Ve -
ga Cadortiipa, Balbuena (D. S . ) , Marti-
nez Luengo, Mata. Mora Varón;), Siso, 
Gómez (U. Fél ix) , Osório, Herrero, 
Casado v S r . Viee-Presidenle. 
T o l a r a i 
Los Síes. Mora Varona, Balbuena 
(D. M ) , líanciella, Ciiado Ferror y Siso 
explicaron antes su voló, haciendo pre-
sente que volaban solo la proposición en 
el concepto de ofrecer apoyo al Gobier-
no para sostener el órdeu, conservai la 
libertad y respetar los derechos de 
lodos. 
Tomada en consideración la proposi-
ción preseniadí por 'os S r e s . U e r r c i o , 
Alvareü, Florez y Martínez pura que, 
de los fondos destinados para la cons 
l' uccioii de caminos de los parlidos de 
óühn-uii y Hiaño, se lleve a término la 
reparación del puente E l Mujy y cons 
truccioti de un pontón en e! piublo i'e 
Tíiraiiilla y cuiaino de Cerezal . 
Apoyada po' el S r . Herrero, y una 
vez denjiistrada la steeisidad de la repa-
ración, qih'd'i acortado que los parli-
dos oe Hiaño y S..haguu salisfa»,!!!, por 
i^imlcs pai les el importe de las obras, 
fjrmaiuuise el presupuesto iK-l pontón 
de Taranil ia, ú la vez que se estudian 
los caminos del partido de Hiaño. 
Accediendo á los deseos de la ' c o m i -
sión de Hacienda, volvió a la misma el 
didámeo desechado respecto á la indem-
nización solicitada por el cuntraLisla del 
Boletín oficial. 
Leída y tomada en consideración la 
proposición presentada por los S r e s . A l -
va rez, Herrero y Vailadare?, ¿obre ru-
paraciou de los puentes de Boca de 
Huérgauo j Pedrosa, eü el parlido de 
E iaño , quoiló acíiriliulo que, CR lo qus 
no bnsleel 2 5 por 100 nmcurliilo p¡irn 
el:pritnero, se Sülltí.tgii con enr^o u tos 
fondos <M misiiiii p^ttiiiu io rcstiitU'/ ó 
sea el 7 5 pur 100 SI'JÍUU t1! |>ru!Sii|>ui's[u 
apnibiiilo, foriiianilosb r^lutivu ;il ile 
Peiltoen. cumuio se eslu.lieu los tMiui-
nos ileeslepiii lido. 
Se lomó igUülnx'iili: en ci niiik'riicinn 
la proposición prusi-tituiia por los simo -
res A l v a r e z y Uii-reio, para (|U' IUIIUMI-
do en cuenla ioj fxigutis i'«r.iir5(js ile 
que pueck' (iispoticr la pnn' incia, [taca 
hacer fren le n lasimporlanli'S alencioms 
ríe obfjS públicis iie caraulrr preciso y 
urgente, priucipulini'iite por lo'que hace 
al parlido tlu Ltiaíio, y coiisiileraitói* 
que en el caso de darse principio a les 
estudios y trabajos para la couslrucciou 
del cainíiitMiúiu. I / d e l la-r.-rido p.irti-
do, se c o u s ^ u i n a ta» soiu invei l ir lo 
presupuestado en lo mas cacabroso y 
accideiilado del I rayedo y el ¡n^nos 
IVecueolado por la in,iyoiia de ios poe 
oíos; y coosiiierando que iidroOucida 
alguna variante en la lurn.a de riceular 
los llab.l](is, se idjleiolran l)i>mdk*i''S 
paia el partido, priqiouen srarueide (lúe 
a la mayor hrevcdao posíb>tpase et 
Dircitliu* oe cainiims a practieai ¡os 
rslutlios, dando cnmó'imi por el siliu 
ilenoiuinado put'nle deTor te ios , termi 
no Oí: l i iañ" , en royo pnnlu ln oe ron-
oaliuar el cainino vecinal cim ia cau*.:-
tera de Rivadesella a Sali;.¡:uii. 
Apoyada por el Sr . .Vivares (.1, F e ; i \ ) 
se acordó, una ve/, iy.w., con inre^1!) al 
turno coire^pointe i n la aidnalnLd el 
eStu.lio de CHiniuos de esle paili 'ti i , 
(|uc pur el Oirectcr se practique ¡time 
oialiiineote, y eu el punto que su de-
Signa; 
De confurmulad c - u la proposición 
presentalla por tus Sres Su.u en. Hidalgo 
y Mora, quedó acordado que con cargo 
a Jos íbnnos del |)aitiiio de Muí las, se 
desline la cantidad nvcesat ia para ¡a 
reconstrucción del pílenle litiliado de 
OrUjfO, sobre el rio Luna, previa ia for-
macion del oportuno presupuesto, que 
deberá hacerse cuoiído el esludio del c a -
IUIIIO uúm. 1.* de este partiilo. 
Quedé igualmente ucurilado, en vista 
(le ia proposiciun presentada por los se-
ñores S iso . Uoinez y Uereceuo, (ine líe 
los tondos señalados a Villnt'rauca d i l 
Bierzo, Se desline lu cantidad snHcienle 
paraennstruir el pontón conocido con ul 
nombre de San Juan, entre Villafrunca 
V Comilón 
hada lectura de la exposición presen-
tada pnr los vecinos ue Vilela y T r a b r 
Uelo, Ayunlamiento .-le Viliafrauca, en 
reclam.iciuu de agravios contra el re¡)ar. 
limienlo, se acordó volviese a Secreta-
ria para trainilaciou. 
tír. Vice presiilenlc. Trascurr idas 
las huras de reglamento y las de pióroiía 
acoriooia. se letaota la sesión, avisando 
para la próxima a domicilio. 
E i a o las tres. 
DEL ÜOBIBKNO MILITA». 
Dirección general !Íe Administra 
cion í l i l i l a r . 
- V r V T J I N O I O S . 
D e b i e n d o p r o c e d e r s o á c o n t r a -
t a r c i e n t o s e t e n t a y o c h o m i l i u « -
t ros de t e l a de a l g o d ó n c o n des 
t i n o ú lu c a m a d e l s o l d a d o , se 
c o n v o c a por e l p r e s e n t e a n u n c i o 
& s u b a s t a r l o s , c o n s u j e c i ó n á las. 
r e g l i n y f o r m a l i d a d e s s i g u i e n t e s : 
I." L i l i c i t a c i ó n s e r á s i m u L 
l á n e a y t e n d r á l u g a r e n e s t a D i . 
r e c c i o n y e n l a s I n t e n d e n c i a s m i -
l i t a r o s de los d i s t r i t o s de C a t a , 
h i ñ a , G r a n a d a y C a s t i l l a l a V i e -
j a , e l d í a 14 de J u n i o p r ó x i m o 
v e n i d e r o , á la u n a de s u t a r d e 
o í . c u y o s p u n t o s se h a l l a r á de 
m a i i i f l o s t o , a d e m á s d e l p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s , l a m u e s t r a de l u 
t e l a q u e se s u b a s t a , ba jo e l p re -
c i o l i m i t e de s e i s c i e n t a s o c h e n t a 
y n u e v e m i l é s i m a s d e p e s e t a c a d a 
m e t r o de t e l a . 
á . ' E l a c t o se v e r i S c a r á c o n 
a r r e g l o á lo p r e v e n i d o e n e l de -
c r e t o de 3 7 ile F e b r e r o r io 1 8 5 2 
é i n s t r u c c i ó n dé 3 de J u n i o s i 
g u í e n t e , m e d i a n t e [ i - o p o s i c i o n e s 
a r r e g l a d a s a l f o r m u l a r i o y p l i e g o 
de c o n d i c i o n e s . 
3." L o s l i c i t a d o r e s q u e s u s . 
c r i b a n l a s p r o p o s i c i o n e s a d m i t í -
d tu e s t á n o b l i g a d o s á h a l l a r s o 
p r e s e n t e s ó l e g a l m e n t e r e p r e s e n -
t a d o s e n el a c t o de l a s u b a s t a , 
c o n ob je to de q u e p u e d a n d a r 
las a c l a r a c i o n e s q u e s o n e c e s i t e n , 
y e n s u c a s o n c e p t a r y l i r t u a r e l 
a c t a de r e m a t e . 
M a d r i d l i de M a y o de 1 8 7 3 . 
— U l l u l o i u l e n t o .Tufo de l a 2 . ' 
S e c c i ó n , E d u a r d o U u t l e r . 
D e b i e n d o p r o c e i l e r f e á c o n t r a -
t a r n u e v e m i l m a n t a s , de l a n a 
c o n d e s t i n o á l a c a m a d e l s o l -
d a d o , so c o n v o c a por e l p r e s e n t e 
a n u n c i o la s u b a s t a c o n s u j e -
c ión á las r e g l a s y f o r m a l i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
I . ' L a l i c i t a c i ó n será s i m u l -
t á n e a y t e n d r á l u g a r e n e s t a D i -
r e c c i ó n y e n l a s l u t e n d e n c i a s 
m i l i t a r o s de los d i s t r i t o s de C a -
t a l u ñ a , G r a n a d a y C a s t i l l a l a 
V i e j a e l d i a 14 de J u n i o p r ó x i -
m o v e n i d e r o , á las dos de s u ta r -
de , e n c u y o s p u n t o s so b a i l a r á de 
u i a n i l i e s t o , a d e m á s del p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s , l a m u e s t r a do las 
m a n t a s q u e s e s u b a s t a n , ba jo e ! 
prec io l i m i t e de doco p e s e t a s n o -
v e n t a y t res c é n t i t n o s p o r c a d a 
m a n t a . 
U . ' E l a c t o se v e r i f i c a r á c o n 
a r r e g l o a lo p r e v e n i d o e n el de -
c r e t o do 2 7 de F e b r e r o de 1 8 5 2 ó 
I n s t r u c c i ó n de 3 de J u n i o s i g u i e n -
t e , m e d i a n t e p r o p o s i c i o n e s a r r e -
g l a d a s a l f o r m u l a r i o y p l i e g o d e 
c o n d i c i o n e s . 
3 .* L o s l i c i t a d o r e s q u e s u s c r i -
b a n las p r o p o s i c i o n e s i i d m i t i d n s 
e s t á n o b l i g a d o s á h a l l a r s e p ro 
s e n t e s ó l e g a l m e n t e r e p r e s e n t a -
dos e n e l a c t o de la s u b a s t a , c o n 
ob je to de q u e p u e d a n d a r l u * 
a c l a r a c i o n e s q u e se n e c e s i t e n , y 
e n s u c a s o a c o n t a r y ü r m a r e l 
a c t a de r e m a t e . 
M a d r i d 14 de M a y o d e 1 8 7 3 . 
= E l I n t e n d e n t e J e f e de l a 2 . ' 
.Sección, E d u a r d o U u t l e r . 
/inp, Js José C . /¡«•(/olido, L a P l a l m n , 
